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DOLGOZIK A MUNKAÜGYI BIZOTTSAG 
Tudatjulc réuv&lyeaeinlckd b dolrorunk I e:i: i1 euik olat, hogy 
a magyar binybzolu::al, hogy u a rfaMnyek Ú'ulitú.i.t m6r m6-
ujonnan kiboaijtott lÚtT&lyck dunkban 'YllD. beszüntetni. . 
tladas.it október S0."1 beazüntet• Igu, boa ez caak I fflunlcúok 
jük. i ldon.tk&n!rl:vel let t lehet6vf, 
A m~lhó btnyinkhoz uübE- akik az 1lacsony ul:nirakn. Tal6 
&tk pl:nz. valamint u áJWunk tekintettel j6vaJ 1e1ozállitott m11.11.-
6hajtott 1zfoföldek megazerzbE-. kabéru&t dolgoznak. 
ÚR ÍR, ÚR Rl.~ 
bet niil<ségea öuzeg akkona bir- A munkab&elin vonatkozóhc 
1okunkban leunek, több f'&z-. mec kell em.litenünk, bo11 azok 
,·foyt p~ig. mint amennyi uUk- bizony meglehet6aen le vannak 
lqes. nem akan.r.nk most eladni. nálunk adllina. mert a utn tn 
A kóriilöttíink dtenlló ufoföl- alacsony & a bánya vezetWre is, 
dek közül nl:hány uer akerra al- meg a munkiaok it ugy l:rutElr, 
kub.i.n vagyunk. a amint a uübl:- hogy tekintette l lrell lennünk 
cs furásokat és .,nl:rnöki munlr.i- u:okra a thol lakó r&zv&lyeaek. 
latokat azok tulajdonosai e\vl:g- re, aldk a pl:nzOket itt bdektettl:k 
zik, az !Italunk kivánt & jónak h ugy lrell dolroznunk, hogy a 
bizonyuló területeket mepzere:z. ,renet eladjuk & jövedelem il 
ziik. ahogy arra bcnnilnket a lröl. maradjO" , 
gyillú utazitot t: hogy azután a Perue. edltal lehet6vi vált 
következ6 binyát annak idejtn 1dmunkra ,hogy me(Ulkit.b 
megnyiuuk. nl:lkill minden nap dolrozunk. • 
Bányánkban 1.1 üzem jól megy, terméuetea, hogy amennyiben 11 
dollózunk minden nap. s n,pi"'51).. uén ára nlamivel felemelkedik, 
rol> tonna uene,t ,dunk ki. a f,ut&eket i1 felemdJOk. aho-
Most v.irunk a következ6 n.a- gy'an azt lndllitottuk. 
poitnan ket uj motort & oinyaká- A rfuvfoyáru1itb beullntetl:-
.rtkat, s amint azokat me,bpjuk. aéntl uimithba vettillt I már el-
uonnal • rohamosan emelkedik III adott, de mEg teijer.en be nem fi. 
napi termel&. . l zetett rl:uvényelr&t befolyó 
A lröirgyUlhen azt ig&te a bi- pénzt is h uámitunk ri. hogy 
nya vezetósl:ge. boa 1922 januAr azokat rendes id6ben befizetik a 
dsejére el&júlr a napi Uu ton- r&svényeaeink. 
na tennelht I most már hizonyoa, K&-jilk tehát, hogy a r&zletfi. 
hogy ett az igéretet nemcuk be· zethre vúárolt rffzvényelr irit 
vihjuk. de val6szinWeg megjavít- azok tulajdonoui kUldjl:k be h 
juk és az ezer tonna napi terme-- hogy akik mic caatlakozni kiván-
~ !fst december közepére elújük nak a t.áraa"c'unkboz, azok je• 
mir. gyezzfk le a rfflvényeket ebben 
A bányában mh jövedelemmel a hónap)>an. 
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' 
~: ::~!:p!~~i~y;~~is::;i'~~~ ~::k:z~:~g~:yi;~~o:;~:~:~ ;:~ ho~d:~;~oz::~/a h;~~d ~a~~~~b da~tu:i;v:s"61tn~!~t:::an~~~ ~:~f~~t~;:t:~s~:::i::~~k;; m:e; J1~:~!;á~i~::,01b~~á~h~~ sz~g~~~:;t :::zar!tá!~:~ny:s n;:f. 
~~ ahol a rm1gp~ok 1madkozhas- rc~cl: a szemekből és igai. 1-0. ?láh uralom alatt. A cen;r;ura ott jestic, Ky.-b~n egy magyar em- a baJt akarjuk elhiritani a fejük son bemutatják az érdeklödö k9- s;r;ivó, amely minden különösebb 
~ll3k az állandó es tartós magyar nyorgcse.l kérik a teremtőt, hogy 1s ép oly gyalázatos, mint min~e- bcr életét kóveteltc ildotatul íl felil. Ha egy kicsit gondolkoznak r.önSégnck, hogy a villany milyen erö nélkül alaposan •kiszivja a 
i.,&eCrt . ,\ -~cmpl~n:ot ~özad~ko- hiiritsa cl u orsz.ig feje fclól a hil.- nütt ahol a icgyvcrek ctós halai- pálitika. E héten pedig \Yard, a magyarok, a~kor beláthatják, munkákat tud elvégezni az cm- port a szönyegbol, butorokbol. 
tisbÓ! nkarJak fole.p1t~m és St.t\·c- boruskodás "eszcdc!mét - ami- ma tartja c~k ~enn a küls6 lát- W. Va.-böl kapunk hasonló érte- hogy minden tl.n.tességes ember• bu ·helyett a hht.artásban. A mostani kiállításon van vil-
stn 1\tj:í~ a: amcnka, magyarsig bc_n Ö ugynn má_r semmi_t sem ~e-- sz_atra a_ rendet, mqis világgá re- sitést. Az ~ldozat ism~t mag7~r nclc me!;Sze cl k_ell kerülni~ ~zt a Ha ~gy háztartást felnerelné- l~nyos Cipőtisztító, késél~sitó, 
a.Wn1anyat ,s. • szithet, mert h1uen mmdcnk1Je, pult :rh,r, hogy ostromállapotot ember, a gy1jkosságot UJra a pa\m házat, ahol titokban pahnkát nek mmdazokkal a "illanykészü- habverő. 





:1~1:!~~ába~~~~~k~d~~ <lu~:mra~~z~~~kn!~biók bün• te\~a~:~'~t~z!::.ban Vég~ Jó· ~~k~~:;á;e:t.~~t;t: s;:~~:r~!~; ~';!s~:aló~;;:tat:~a:::at ak~á~~ :::~.~f alel~;~/~:i:zí~i!~';~: 
tóU :\ oi;kctcm1,lom sem fog ár- esclnövés. addig valamilyen nagy tetlcnüi az elrablott föld bitor1,. zscf ungmegyci magyar bányásL arra, hogy a ti5r"ények eUcnere nánk magun-k előtt. Ha nagy- gitségével, ha csak egy kicsit hü-
tani De n~m igen értjük, hogy mi gyirban k<>Vácsoljik majd a há- sát, mert a földet ki lehetett tép- burdosMt.at tartott. A burdoso- ucmétb61, mérges anyagokból ké- ap'áink fclébrednéoek és meglát- 1ös az idö, akko, villannyal a szö••' 
k<'tt ,·aii t•gy i;püle tnek a magyar bo~u fei'>:~c~cit é!r 1·alahol ~:r.~, ni a magyar állam testéből'. d~ az kon ~h,ül . helyet. talált Vég,,_6 i~ült pálink.~t áruljon pohara~- nána~ Cfr._ ilyen házat, biitosan nyegct át lehet melegíteni, ug_v 1 
htk~h~z. · z,akok köver moso\ylyal szam1t- emberekb61 az &iést, a faJtiJuk- test ver flhaban mmden olyan ba- kmt 60 ecntJevcl, hanem a kapzsi. azt hmnél(. hogy tündérek vag~ ilogy nem kell füteni. Erö~ télben 
,\ ten1plo111 csak akkor fr vala- ják paplron az eljövendő haboru hoz való ragaszkodást soha se le- nyáu, aki szereti a p.ilinkát. - dg és gonouság. Olyon sok áldo- bos:r.orkányok játszanak velük va- azut;i.n a nyitott tüzhclye.1, ég6 fl 
rnit, ha imádkozó cmbere,k jámak hasznát. het kitépbi. Nagy mulatsigokat Sfoktak c111v- zata van a munsájnnak, hogy lamifrdöngös tréfát. hasábokhoz hasonló tüzet mutat 
t,tk. \'i!zont ni in1ádkoz.is esak Békctcmplomot, hideg palotát Minden ctósi:akos :'lkotmány ni ell nem egyszer · végződött a esak elvetemült ember árul italt, A villany ma már hihetetlen a villanymclegit6. 
ükör fr valamit: h;i,jgu st.ivck adtok a népnek? Amikor kenyér- eJöblM1tóbb össieomlik, mert nagy ivás verekedéssel. aki nem törődik 11ual, hogy ml szolgálatot tesz az emberiségnek. ! A hálószoba részére is van eg}' 
i~; ~~:1;·;s~=s~~!z1~sc\:1::~a~:;~ ~k:::;;~t~ei~t.~~~~a ell igazi ;;:~~;\o~::Já::l~!;t:k e:~Ji,~~: cst:t.~~::e;vb2!"o~~•vé;:á::::. ~:~"!as::;tk:::~~saival, esa ..k " ~:/:·;·:~é~ca~:J;~sá;a:.n:~ntgh~:~: ~:~ :r::~:~1;-::~~';;~~:Z!~t· ;t: 
sig mai kal'arodásában alig tudja -- ni. A k,rtyavár pedig at első kis \·ér hádnál. Egy csomó magyar A munkások folyton ai ellen- hálhat6$ága, apró házi eszközöket ba bölcsőjét vil!an11yal mozgatja. 
11 elfogulatlan ember megilla{>Í· MENNYI DOLLÁR tS CENT szcllótöl is ösncomlik. cmbtr itta a gyi!fcos mérges pá- ség ellen harcolnak. Dühosen kellzitenek. ugy hogy nagyban ha éjjel felébred a kicsike. Csak 
. tani, hogy tulajdonképen kinek is VAN AZ ESÖCSEPPEKBEN? Nincs é!I nem volt soha sem lét- linkit. amikor c,atlakozott a mu- mennek neki mindenkinek, aki- mcgkonnyitik a ·ház1ass>.0ny dol- egy gömbot kclÍ megnyomni és 
,an igau. At. az; egy bizonyos, -- alapja u crdClyi o láh ~ralomnak. \atókho;r; hat angol b:inyán, Ezc:C bcn a munkások ellenségét lát- gát. • lmegin<lul a bölcső. Félös embe• 
ltog)· minden \·allás csak szépre Amilyen sÉüksége nn a ~épek- N~m sicrctt'ott ókct talán még a is inni kezdtek és amikor már jól j~k. A munkaadót mir clöre gyü- Mit szólna a na_~anyán-k ahot., rckrc is go~doltak, mert van egv 
~1 j,ira taní t, egy ,,a_llás ~m kül- nck olajozásr.a; épen oly.ai, szük- ~~jí.1 ~sko~s ~ajtájuk s_cm. Sa. besr.eneltek, az egyik angol elő. lolik, mert lclti:tclczik róla, hogr ha látná, hó~y•leul~nk a ~eggeli- k~5zülék, amc~ az ágy alá vili- • 
di az embereket gydkoln1, lopni. 1égc van a '\•1\ag gazdas.a,:i gepc- Jat poiltíl:usa,k IS arra toreks1e. " ette a revolve rét és a padlóbn rosszat akar a munkásoknak. SoK zó :isztalhoz cs az UJJUnk par moz- :g>t. ugy hogy u ember, mihelyt 
rabu!n~ Akinl·~ tehát megnyug- zcté~ck csőr~: . . . lnck, hogy .n~.kcbcleui:k be Er- \6tt. At. egyik magyar bányisz cs~tb~n igazuk is van, dc nem ~ulathal elkész'.t'h.ctJü~ a re_g~- , btlép a siobáb~, megláthatja. 
ds a rnllasossng, az legyen \'a\. Mikor az 1de1 gyapotte,mes a ldél~t Romamaba, hanem marad- elvette a:i: angoltól a rcvoll'crt, mmd1g. ht. Ott van a kavdozo, am, par hogy van-e valak, az ágy al:itt. A 
r:i~os. Okos ember senkit sem legkisebb 1893 óta, mikor ugy itt- jon meg önállösága. Végső testvér pedig a magyartól Mennyivel nagyob.b crő"el kel- pere alatt mcgmclegiti a kávé1, kis babák részére éjjel is lehet , 
:a~á:l~·-oz meg a v;dlá~ gyakor- :;;;á:~:: :n:~\.::~~ib~::~::::~ Az oláhok ki~ö: minJen~n: ::::~ cl és aztán jól • fcjbevágta ~e;k~ ~!~zao~~=:~iü: ; 6u:~t7!: :;i;i~~s ~;.:;1;:~1!1.:rtÁt;;!ii tej;z~:t~.t~e:.1:j:;;\'.~lt~e;i~g-
D<: 111ár most az a kclrdéi. J..o1n· nagyon ro5sz \'Olt és a t0bbi ter• nc.~/.;•agy~r~á t é "?'~lccnu~i' Elképzelheti minden ember, gct üzzék ki soraikból, Mert ezek uátl a villanykészülctckkel a jöl kefe, villanyhajfodoritó és ki tud. 
rndnak-c azok az '-ugynevezelt mék is a rendeli átlagon alul áll gy~ke~u A r ~é.ln .P~ clt kn • Qogy milyen volt a helyzet. Egv az esetek nemcsak pár családot ellátott háztartásban nem kc11 ni még elsorolni at.t a sok apró 
.-:r.llásos emberek imidkozti'.' _ amiért jórCstt a sz:irau:igot lehe~ teh •
1 
.·k .z ~r 
1
. yi . n·ta 
O 
:~ csomó részeg ember, u egyik érintenek, hanem rossi hime\'et edényt mo, ogatni, 111ert a villany" holmit, am"ik vi\lanyveze,.tékkcl 
:\lert nem imádság az. ha p.ir st.ót okolni, akkor nem lehet eléggé :;:Ja:~kai:r:~:~::m e:;fb t:o~ már revolverrel hadonázik •. lermC- ncrc~nck a magyar bányászok- kénü!ék elvégzi ezt is a háziast.• kényelmesebbé tehettk 
1 
az ember 
:~:~rn;,:~;.n~i:nt:s~á::r ::~: ~::,~:u~:t.:i~i:~~~~~tre:~::: rk.~ gon:j~k sem ak~d, .mi~t :::~s../::::: a ~f:~;:;:: 1:: ;:~ta:: i~;ne~mt;r::,~~::r::::; :;;:z~r~~=tt~sElf:;::r:z ~!!~r;: t~:~~ié~:k~ :e: ,~~t~~y~i:;:~;r;~ 
kül, Íiogy kö\·ctnén\ is az~kat a rében néhány jó záporeSO. ~pn, es e~ n,, \·~gy?n~ _ara7 • annyit ittak a mefgcs niunsájn- bílnCt könnyen r:ihuzt.á.k" az egész li a poharakat. tást. 






. cs tu }a, ból, hogy nem is tudták. hogy mit nemt.etségükre. Már pedig a mai A nagyan.ránk idejében hajnal• Az ember csodálkozva gondol 
jd és ijtatos irccal, mellet"trv: hogy a világ élelmezése nagyo~ k~i ~~~1;:.~. at so a,g a pu_n- csinálnak-: . , . keserve~ munka"iuon}'ok k0t.~11 ~"\n _ kelle tt. !_elkelni, f~t aprítani arra, hogy !S'ép~t.etckkel mcnnyi-
mormolunk cl. Oh·an sok ember rászorul az esörc e5 a föld termé- M h , bb I Hosszas \arma cs verekedés nagyon fontos, hogy a mag)ar e~ tuzct ralim a konyhaban, hogy re helyettes1tem lehet az ember 
imá<lkot.ik napom; és olyan kc- kenyitellére azt azonban cuk kc- ost ogy j,(rr:,~_g n;~~ b e- után az angolok kivonultak a ház- bányásznak j6 1iirnc\'e Tegyen. nekilásson a reggeli főzésének. munkáját. A nagyanyái{lk, nagy-
,·cs ember gyako:Olja a \'allás \'C!icn tudjflk és értékelik, hogy ~::tt 8::;:j~ ét::~ek 0:rt ::; 000\ és a porcso? tclc1~tek le. Ni~c.1 nagy.szükség a 1:1unk:isra, )':;s ;1.1.utári jött a ;°osog.at~s. apá!nk nem is mertek álmodni 
~r,:~:tor::ts:\ékbin. Uristcn, :)~!;>i;~é:~::e:.~:nt:::a::;: • !aj·!' ~nuld!iz:i::u fal~~m:- ~:1~-:~r:~s~t ::;~i<l:::1 :~: ~a~an::tu~1~~;=k m:~~gr~:~:: \a!!;~/~"\n;~:b:1: :z;~:: ~:~~~: ~;:~á1;;~e:~;;g~i.o1;:t:~~ 
mit ér az. ha. szavakkal a békét ki-- melés nagy munkájában. Mi\1i6 i:ott~ / eserc se . n :gta- _ e kié a fegyver.' Egyik angol sem hogy azokon a vidékeken, ahol ,1 élesztgetni és az udvaron körül- het az embernek. 
dnjuk és escleke<lcte~kkel ahá- és millió akcr földön barb.d:i! ba-l;sn•,.k ane"?d a m;~ia~ók ow~t akarta vál!a lni. VégW tcstvk munsijn okozta tragédiák ismé• esóvázni, \'agy kisseprüvcl le- És ki tudja. hogy milyen esu• 
t>oruskodást mozditjuk cl? Mit rát.da után szántan i sok millió ere~, m~ a .; huJt a.t. 
1 
;r; nem ak:r.rt:1 magánál tartani a ve- telten a magyarok ncYével \'an- gyezni, hogy a pernye kiszálljon dákat teremt meg az ember ak-
ér ha a ~h a tcst\·éri szere.te- dol lárt költeni a föld mcgtcrmé-Jmcgint csa ar~\J • i°gy cim ~ szcdclmca jószágot és vitatkozni nnk ösuekötteté~bcn, a munkás hclöle. Ma már csalt bekapcsolja korra. amikbr majd az unokáink 
1,:. az irgal~asslig szép szavsit kcnyi iésérc. aratni, i;yüjtcni és fren_ 'f cM>~ és nat ~?/'~far llczdtek. A-z egyik angol végr, be- ,·álogatisná' a magya, bányás.i: a háziasszony a vasalöt a villa~y. élnek. J::s at. unok:iink is nevetni 
hordot.t.uk a ~z:inkon, de megta- cSt:pclni nem ki , feladat. H, azon- 1 i;:n ' 1 "et:~ O:&a : .Jal •~ 
1 
i!mer1e, hogy az övé a revolver. hit~érbe szoru(- Mert bi1.ony vezetékbe és a vas meleg. Ugyan- fogják talán a mi egyszerü élet-
i::,djuk mindezt, amikor a kc- ban ezt ö!szehasonlitjuk aual :t cg ntc cne m on ,nozm. kivette Vég9'1 tcst\'é.r kezéböl, pá• egyik _bány~tu!aJd_?n~s se s;r;cred, i!D'. Yan a mosással is. Nem kell ~ódunkat és nem tudják majd el-
úink munkájáról van s-z6. Ima- Szereppel, amelyet a tcrmé.uet Ez hi t az eredménye miudcn ral hátra· lépett és három gofyó1 ha gyllkossafok ~ortennek a tel~• haJnalb_an felkelni, nem járnak képzelni, hogy hogyan nélkülöz-
'""Y' ,·ao ,. <gyil< ke,Ookb<o, já,súk , g,bo„<e,md<,b<o, ,. dmkh?''..'."'""''""'" u •r'- 16U \'lg0 JOH<f « ~•1b<. A m• P'"· ."' '." ."'.m " f,he, mm •~ ,gy, mm< oo,h,.u, • mosó,6k .''.I hctt.ük az,;,ka_t ~ d?lgokat, amik 
!:~·:r :.a::~!kb~a:· 'aj~~~~~  ~~~:t~:n~!jaíc~len~:nt:lá~:; =t~n~~?::~:g::;:~;~s~:i;1t~e:~~~yé:r pá~;:;-zala7t;:; ~ ,en ,cnm ~ ~:áp~s::~ nc~J~::~a:ati~:ok~:z~ ~~k~:n::, 1::t~~;t~~~::: 
gyülölki5de5 a nivünkben. földmh·clési rcndstcr melle tt pe1. mert múképcn k~ptclenek egy balt. , . , , .. ,, vizet forral?i .i:s napokat tö!teni. ~oly_?gjuk :iz öregeket, akl,k a mi 
A béke, a szcrefrt, a megérté~ dául körülbeliil 20 inc.h e&Öre van napig i.!. _a mcgná.llott rést.tken Ugy a tL-St.eg ~ngolok, mmt. a Bányaszesküvo A, ruhamoso.gcpet. beka~esolJá.k ~ clct~nk ma~ megszoic?tt cs egy-
~\ü;:'!~~~~~;: ':;:;~~::cet~:~- ::i~tre~ok?nt ga:~alb:~;;mJ;~ :~~f~;;i'. az emberek e\kcme. :~gy;;~;n s;;~;~le:1~: '._;: ;:!- New Yorkban ::•~;~::~ct~kbc cs a gep clvegz, :~~u d~lg:t csodaszamba ven-
keuéghez, ha a szivünk gyiilölkö- tQnna Yizet jcl,nt. E;r; k.!ptclen tő így i~ c.s.ak ideig-óráig mehet A gy1lkos. an~olt. at n.sz_evcrt • --
déssc:J van tele. Nem scgit az mcgnek Játszik, a kételkedö azon- e t. mert ezek az utóállamok ucm magyart cs Vcgső nagyobbik JI.. Bolyki J:inos testvérünk mcg-
~;c~~ág ott , ahol r~suk at. em- ~~.e~:;fr~~- m.;;:;:~~i~~~ !~t: ~~nziehi!:~~;~;~;;t• !S aaz~ ~::~8~50<~!: itt!!íj:~,t\:~~iáte:::~ ::: t:!;;8,!:~~~.;let:!e:re::~l Háborul inditanak a patkányok ellen a keleti 
.\leg kellene tanulni im.idkozni. az amcri-lcai farmernek oda kc.llc- tán esak kirobbnn majd a szikra. va. , _ • linyt a bánybzplézcken, azt ha- . államokban. ,. 
:~~ ~:n:e~:~;~:zzz::z~::e:!; j; ~::!:: al;~;: a ::i~~:~~t~r. :~!1!:i:~:ng~~~~e::~~~n. elna· rés~t~:;;t ~C:t~l~o:a~:l::oz:;;~ !~o:~1;P ~~~t h;:;~!!k'.mr;!'. Az Egyesült Államokban ~ a nórmAlis\ kukoricatermés-· · 
gyülől, ~ogy ne gyülölj0n at., aki hogy a · távolsilg és a szállitá~1 • . • .• . f e~t k,~allgatnt, ~ert a legtobb lezni is kct.dctt egy pesti lánnyal, kányok 200 millió dollár kárt teu- nek. . 
it:'ádkoz,k. A n1lfhosság, -is ten- költség ugyanaz ,·o lna, mint az Mos:t T·.rdl-~}ből JOn ~-hir,. hol - meg ahg állt_a labán. Olyan ré aki odahaza egy munkáslapnál ncké\'enkéntelrakté.ro.1;ottélclmi- Midántvet~ellltt,aFöldmi-
(dés nem szép sza:a~ é'."1clm~bcn á:lago_s \"~suti távol~g ell sdlli- ~a: maJd ma~honna!l JDn cs e~ sze~k vol~ak. . · . dolgozott. A levelezésből. ,meg- a:r.erbcn és termékekben. Caak az velésúgyi Minisztérium Utal aján-
eli hazug, m?r~olasat Jelenti: A tas, koltscg az Egyesul t Allamok- '~) f~ ménlll na_p~?t-napra. a?. Ve~ Joiaef trag1ku~ 'llala!a a érezték, hogy _egymás~ talaltak, öuus hiztulajdonotok és lak6.t Jott módszer gz11rint megkezdték a \ 
1·a!lásossag aldasa esak az 1gu han. Ezen az llapon a farmernek dig, mt~ ~ •.1cm latJak ;izok, ak,I.,; feleségét és 4 gyerme_kct bontot: hogy meg fogiák értem egymást, együttes törekvé1:111 irthatja ki a patkányök kiirtúát. Rabökat 
om·ben lehet rficg. több mint 4000 c1()1lárba kerülne ezt fclld_eztek. hogy cn~ek v.égét ta gyást.ba. A család 1rint által!'- és igy Bolyki testvér azzal illi- rigcsáló dögök millióit. A Föld- basmáltak a muniwrá és mérget 
Xem hisszük, hogy a békctemp- egy ákcr termóff,ldnek a mcgön- kell \•.-tm, renrlct kell eunálm. 1108 a re5zvét. Vépi!:, Jóuefet a tolt be a Magyar Bányánlap iro- mivelliai.igyi Miniutérium val6sá- hintettek el az egész 2500 ákernyi 
~~án~;~s:!;m;:~rn~a57;~::~ t~~=~csak . a .. "izs~mla menne k::.:t;ké~aan1!s~a;:tl~i:y a;:!; ;;;~;10t;:.t6,bcn he!yczt~k örök ;::.ába, ~~~ :eleséget ~ár hazul- !:nb~~~:~~t~l~a=~á:~~~ !::e~:~ te;je:~n e::;:::d:l~ 
halom c,f~ es hideg kó, mar'"any• ~ozel fél m1lhv dollarra egy 100 ta!aljanak a Magyarország e:1 Alig kct h~t leforgása. alatt két A f~lescgiclolt meg 1s érk_czett ttllzeiben. A nyugati és kw.épnyu• tak a pu.utitli< patkányoktól. A 
•N!o~k, elettc!en szobrok s ara- akercs farmon. hanem még a trá- Austria konfliktÚsának elintét.é- magyar esaladot fontolt meg a és alighogy leszállt a haióról, gati é.lamokban, ab.ol mindenkinek patkányök kürtá.sa után egys:i:eri 
íl):os af~a~~?k; ~~it ér mindez, gyázás ~zámlája ,s _h.atal~as_ ~~;r;- 'sére. holnap azonban lehet, hogy e~lá~föt61 a p&linka. És akkor ~Jou J_ulbka Bolyki !:ino~n~. lett a kö.ir,emilködbét megnyerték, vetés mellcU már most olyan azt-
ha 3 _gyuiol~ödes iar bele - iia- szeget ic leme~ '.'" Ugy_ sza,?•~iak. már másütt ~ Icu dolguk... mmd•F akadna~ emberek, ma• .cs mcg,mdult a maJncrferJJel .a mir eddig is sokat tettek a pat• penáll a kukorica, hogy korai ara-
zu,lm. !1111 er mmdcz. ha nem a hogy a normal,a clparolgas1 fo- 1 · • • . gyar bányászok u uép nimban. bányplc~ felé. kányveszedelem csökkentése 6r- tástéakitün6terméatigérazegéaz 
s,;nctct, hanem a képmutatás há- lyan1atban a talajdz évenként egy És a;r; elorc latható "?II._ ~k akik azt mondják, hogy a mun- Boly_k1 testvér IJ:ott, W. Va. dekébcn. A keleti és déli illamok farmon. 
i~ tz ~ templom. :iker fő!dőn a gyökereknek 14 font nok ~cm akarták ezt latm, akik kbembernek szüksége van a pá- dolgozik éa az ottam magyarok lakói azonban mAr ölyan régen . --
\'ajJon lesz-e sok ember abban szahniákot ajándékoz. Ezcnkivüi ezt fcl,dCZték. A cseh, szi:;_rb és ro- linkára. l!'.s ezek után is akadnak nagy érdeklődéssel várják ' az uj szenvednek a patkányok támadá- HATVANHÁROM ÉVI BÁ-
a megkínzott orszigban, akinek körii!belül 57 font 1iamuuirt ad. mán rablö vezérek. Ok azt hitték, gazemberek, akik pálinkát árul• párt, hogy szcrcncsekivánataikkal aaitól, hogy már egé:ia:en bou.i- NYAMUNKA - SÉRÜLÉS 
•--rébe jut. hogy tulajdonképen l',fiu'lán a sulphate of ammonia hogy a magyart eltiporják a föld. nllk, Adk testet•lelkct ölő mérges ]!almot.dk cl óket, amit Bolyki uoktak és nl6"aággal terméue-- NJ!:LKÜL. 
mi is a1. igaú jelentősége egy bé- fontonként 2 centbe kerül ( a há• ,ö l. Hát t"vcdte~ és e& a tC_vcdés koty\'a lékot árulnak a bányászok- testvér meg is érdemel, mert nagy tesnek veszik a puutitásökat. -
ket~mplomnak? Lesz-e sok cm- horu alatt 5 és [él cent volt az ára) len a magja a jovó háboruiának. nak drága pénzen. J::s hiába min. népsterüs~gnek örvend ugy ott, Uncle Sam möst miodcn igyeke- Hqrin, Ill.-ban John W,right 
l~r. ak i megérti a templom Játi- es uáz font sulphatc-bo! \esz 17 A magyart n~ct sehol sem le• dcn figyclmeztetes. még mindig mint a környéken. .getévcl ar.on van. lb.ogy'ezekben at, öreg bányisz a napokban kitörte 
,:in, a1. im:ik hallásán, hogy a bé- font szalmiák, \·ilágos, hogy az hct annyira letórni a mcgazá\16 akadnak olyan magyarok, akik A Magyar Bányá..szlap alkalma- o~grésiekben is belevigye á a bokáját a bá.o.yába11. Wright 72 
-két csak a szívek szeretete teremt- clpárolgási folyamat ákercnként bitangoknak. hogy azokat sikerül. tcst\'ércik lelki üdvösségét is cl- iottai a nemélyes j6kivánságok köztudatba a patkinyok kiirtási· csztcnd6s és 63 é"c, hogy folyton 
hfti meg. Lesz-e sok ember, •aki 1 dollár 65 cent értékü s.1;a!miákot ne bcolvast.tanl saját fajzatukba. adják pár dollárért, !"lcrt mérget mellé még itt is sok boldogságot. nak uilksége!IBl'!glit. bányában dolgo.iik. Ezen bosuu 
meg;il! egy pillanatra és keresztül ad a gyökereknek. A magyaroknak sokkal nagyobb árulnak a pálinkáspoharakban, szerencsét és hosszu életet kivin Legjobban megviligitia a pat- id6 alatt semmi szerencsétlenség 
~ng-edi az ai)'án a béke igazi got!- Mikor a világhahoru a német a tanulsága mint a megsdllók mCrget, amely nemcsak a pénzt az uj párnak. kányok évenk~nti pusztitffflának nem érte, kivéve a mull heti Kis 
dola tát? hamuuir kés:r.letct elvágta és az bármelyikének és a kulturát még veszi cl a családt61, hanem előbb- . -- nagyiúigát a buza 4s kukoricaföl- szcrcnesétlenaéget. 
~ ;:Í\::~jaak~~~:·: ~~é~ec a~:~n:c~ ~:t t;c~~:k!:~10:!o!0 ~::~a:17~ :::1 ,:;;dil:~:\k : 1:;;;ar ~::: j~;t:~jaa azbo;::::acto~:~.y a airbJ TI~::E:G~~~t1l~~:J!~· f:i!~:;t ~ia::llla~::~~c~8;;~ da!:~: i;":!!~~t:~!~;oz:c!k:: 
Lévc amagyar soraa? Szeretetet skiertclenül u egész Egyesült Á:I, lákat. A magyar anyák ha kell, Alig két bét alatt két magyar HÁZNAK. · farmjfmak a tapautalata. A mult nyában és hatvanhárom es'ztende1 
'>lll-e ai.oknak a nivébe. akiknek lamok,t hamuzsirt keresve. Az még éjszaka lÍI mcgtanitják gyer- embert gyilkoltak mct. A gyilkost ' -- · évben ezen a farmon kétszáz ákert m_µnkáj:iban tucatszámra . látott 
~::~.tö~:~;~r~tk:~::r:i ~;::: :~r:~;~~ásih!~r:::~ pti~~:i,~~ :~k~:;:k~:as~:;át :,: cé;:s~n~ ;;!\:1!?1:t~tj~sbc: ~~~:b r:t:~: zo~s'l;i!~=filt :;!·;:;;n,':?:;~ :;~e:~~r~~~:~v~·t! Pa\~t :~:~:~:;\:::~::~!t~::i!b:~:'.' 
iága, a S1.egény özvegyek e5 ár- egyaránt, ákerenként több mint fö ld - mclyt6\ cl rabolta 6ket i. ja a munaájner fi pálitf,ít. Hogy megye részére egy bányászkórhá- ?et éli mcll"ették vagy elhordták :i. lásban, bányatüz~n és soha sem 
,ák ájtatossága nern 54,,git ott. 50 fontot ajándékot. Ez az auto- 'hódit6 bcestelenséirc - szeretetét az egyik család keresőjét a sirba, n i építsenek. H. M. Ferguson, a magot, mielo5tt kiesirbbatött vol- sebesült meg. Most IS vissu. akar 
ahol az urak a Jeliikbcn könyör• matikus trágya és a jelenlegi, án- és Erdélyben is, a Felvidéken is, a mási\,: családét a börtönbe jut- Clinton Coal Co. és a Fcrguson oa. l'Asoduor la bevetették a föl- 1-ienni a munkába,'rflli'helyt a láb.t 
:;~c-nek Cs háboruskodás felé haj- ~;:r:!~:n:e~~:1~t:t; ~:\~~:::~ ~!!7!~~::yi~ó:;:~l i!,1:~t7::so: ta7~ételte11 ~igye\meztetjük a ~~~:~sa~oale~be;l~n~;;h~:!~~~ ~:~t:/~t~ie~:=e~ i=~y=~~t! ~::a::~~nak, hogy az öreg bá-
1.c$z egy temploma a szegény centet jelent. a háborus ',rakon kuriákon is, meg at. uri kasté- magyarokat, hogy tanuljanak eb- bizottság elnöke is, __ a;r; uj kórhá1. pw;ztolást hagytak. ,A harmadao- nyász életének lcgtlagyobb részét 
Öt"cgynek és apátlan árvának, pedig ugyanaz 10 dollirba került ]}'okban is, hogy mi lesz. ha meg- b6I a két végzetes szomoru eset• részére inditott gyujtést 10 ezer ri vetés végre kiesirá:u)tt, a tet• a föld alatt tőltőtte, a legjobb 
ahoJ imádkozhat a békéért. .És volna. fujj:ik a trombitát. bői. Is~étclten hangsulyoizuk, dollár adománynya! ½ezdte meg. mb uonban esak egy harmada cgc!suégnck örvend. 
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Igen tiszteU Sttrkuzt6 ur! ::z~n;:. i~: :i'e!:~~fke darabot - u 
Bocaánatot kérek hogy • aoraimmal Önt Hát elmentem vele. Ked\'811 volt, ué11 
, háborgatóm. Tudom, hogy önök nagyoii volt ér, én nagyon boldog voltam. Már-már 
haragszanak rim, é9 én talin mer la b'- arra rondoltam, ho,,- feleségü l ,·eszem, hl-
denílem. De én hiszem, hogy önök meaér• az:en a legel6ke16bb körökben la divat mU-
tik u embereket, a bátyim•annyit beat.élt dHn6ket elfenni. De hit máa:ii:ént Ut.ött ki 
önökről, hogy milyen jók voltak honi, a dolo,i. 
hogy akkor is segitették, -amikor a saját t':n nem mondtam meg neki, hogy a réri 
hibija folytán került bajba, hogy ,én ia fényes mnltamból nlnca mir eJ)'ebem, mint 
önökhöz fordulok. ' a cifra nevem. Itt ar.c:mban mér az sem ér 
lgaz, nagyok a büneim, eluöktem a bá• 110kat, mert nem adnak rá aemmiL Nem 
t;yám pénzével. De ezt meif lehet.érteni. Fia• azért, mintha azéifl'eltem volna, hanem 
tal vagyok éa forr a vérem. Szeretem" azép mut nem akartam a rövid é8'l'UttlétUnket 
n6ket, lehet-e csodálkozni, ha nem tudtam ilyerÍ kellemetlen dolog ·elmarrarűbAval 
ellent.állni annak a ki.a bestiinak, aki má?'. eltölteni. A n6 lgé.rte, b.017 azeret, ho17 hU 
otthon ia kiját.uott. De bitt011ithatom önt, marad hozzám, ki aondolt& volna, bolfY 
a:rerk~szt6 ur, hogy én alapoean meifblln• tontoa u.. hogy van-e péntem ,·agy ninca, 
h6dtem és kigyógyultam az én nagy hibám• Minden j61 ment e,y napiif. Annyi pén-
ból. Még egy nö kerüljön caaJ.: .n.emem ell!-. zem volt, hogy a vonaton fizeuem u an• 
Nem, nem fogadom azt.- hogy elbánok "ele, lrY•l koutjáL De enni ut tud, meif n.11 
mert ait már látom, hOgy ezekkel a nökkel adni neki. Fájt a uh-em, ha arra gcindol• 
nem lehet elbánni. De igazán, nem törödöm tam, hogy azáz éa ezer koronákat adok oda. 
többet \'elük. Ezt tiszU. éa uri bccsillel• Pedig Jtol vannak még a rési uár.a&0k, ez-
lU\'amra mondom, és egy ala6-f's felaötor• resek. Elhegedillte a szent Dá,•id, illetve 
nyaijai Tornyainak mindia- el lehet hinni a inkibb a Zsiga ciginy. No de ne beazéljünk 
becaületszal'it. Talán méif Amerikiban ia. a multról, mert méa- airnl kezdek. 
Mert Yagyarországon méa- pénzt is adnak Amikor odaérlOnk, eh·ezetett. at angyal 
rA. Dc itt ebben a furcsl\ orszAgban, nem a cirkuHba. l a mindjárt beadta, hogy neki 
kívánok mbt, minthogy hitelt. adjanak -i. ein· uj 6,:ci kalap kell, meg ~ óuí ruha, 
11u.vaimnak. meg aztán uj lakbt ia akar venni, éll abba 
De hit el mondom, hogy mi történt ve butorok kellenek. Nem sok a& ~u, mivel 
!em. Ez ugyan nem igen tartozik önökre, de hogy 6 aze~ny. hat-n;olceziz dollár elég 
MihAly bAtyimnak nem merek irnl, meri let1z. mert a butort vehetem Jefiteté!re i.a, 
félek, hogy telbontaUanul klildi vi.S11za a le. ha esetleg ninc:i1 elér pénzem. 
\'elemet. Mert ó nagyon uia-oru. De igy, f'C'- Amikor kimondta., hogy' hat-nyolcar.iz 
mélem, még eloh'll858, ha önnek irom él ta• dollir, fflajdn~m elijultam Mert az. én 
lá.n ki is békill velem. i:öld fejemben egyuerre odaaorakoztak 
Ugy történt a dolog, hogy a ki.a H6ke azok n uámok, amik eit at öuzeget jelen• 
persze megföiött, ami nem is volt nehh · lik koroni.kban. Hiti.zen ez több. mint eiy 
dolog, mert múr otthon ia Mié \'Oltam P · nein·edmillió korona. 
bal)·od\·a, itt meg egyenesen megvadultam. - Uristen, ha nekem egy neayedmillió 
Sz.omoru életembe ugy jött. be er. a kia n6. koronám \'olna - sóhajtottam fel hango. 
minl egy ne.p11uglir. Itt nyanlygom, mun· snn - ·mit gondolsz. te kit uöke, moenék 
ka után jirok, padlót 11urolok, képzelheti én itt padló~ m~ piu.koa tányérokat? 
a S:r:erkeutő ur, hogy mennyiie megörül• Látott ,-olna n.laha engem ez a azép11égei1 
ll!m, amikor megláttam eifY darabot- még Amerika? Azt b.iated? .... 
Elnóltam magamat., de mir nem lehe-
tett aejptcnl a dolaon. A kia szőke e,y pil• 
\anat alatt áilátta .a helyzetet. 
- Mi az? Maa-ának nlnca pénze? Hát 
akkor mit akar tő lem? Szélhámoe, csaló, 
e;y ártatlan leányt l&')' becaapnl. Hát ak. 
kor mit adt.a nekem a bankot? Mara ki a 
azobámb61.. .. 
Kimaraolt&Jll, de igen hamar, mert fél-
tem, hOID' ar. an&')'al hor.r.ám vág valamit. 
E.a ar. atdn el kezdtem aimi. Már nem a 
nerelem bintott, hi;nem a ·.uétyen. Ea-Y 
nö, elr)' cirkuszi caepürág6 ki dob engem a 
szobából. Enll'em. ~ 
Na UID' litatik, aok mindent m~érek én 
méa- ebben ar. Amerikában. 
Ott álltam ar..utcin a n6 kapuja előtt. 
Estefelé jött a nő, elónör eltordltotta a 
!ejét, aztán mégis méltatott eu plllan• ...... 
_ Miért nem meay hau.? - kérdezt:e 
leeresz.ked6en. 
- Merl nekem nincs hazim .... - felel-
tem én. 
- Ninca lakba? Szép kia ur, mondha-
~:~~~;!!!~.ve~:i ~:!!.~z::: ;~t~~ 
lyen jó lány vagyo)i:. 
Mentem vele, Wr szörnyen azéc'eltem 
magam. 'ta bebl:r:onyit'otta, hOfY jó lány. 
Mert ar.erzelt valami munkát. Ja-az, hO&"Y 
az uton azt kérdezte, hogy mikor kapok 
pénzt hazulról, mire én 11ejtetnl hagytam 
tóle, hOIY va\rok mindennap. Neffl igaz ez, 
de nekem élni kell \"8lamib61 éa nem azé 
gyen a ha.zugú.a-, ha ar. embert a ar.ükség 
kényazeriU rt. ' 
Látja azerkeazt6 ur, hogy mei'javultam. 
Me11. elirulom önnek, ho&'Y mi a roa-lalko--
:r:á1nm. Mi ia lehetne. Mihez ia ért eu le--
tört mipáa. A lovakhoz. ta igy lettem én, 
a13Ö- l,a M sötornyaljai Tornyai Elefflér 
mélUN!ágoa ur - lstállófiu, 
Igen k'érttm, pucolom a lovat. Onaa-yaága 
lo,·at, amelynek a háti• róuaazin telyem 
trikóban J.roduki1ja magit ez a atöke be&--
tia. ta amikor viauajön a porondról éa ra~ szép, de már .pemaokira. me!D'Onk tovil.bb. 
IYOi' a:r: al'Cll az örömtől, ha sqk taPaot Vannak nauazerü vadállatalnk éa amikor 
kap, akkor én fogom meg a lovat, :ta Ui')'an• a napokban elment:em a legvadabb tigris 
csak én va&')'Ok tu:, aki utánabAmulok éa a e16tt, bea:r:óltam neki 1\ ketrecbe: 
mig ,5 az öltöaójébe vonul, én az iatállóba - Mit f ujsz U&')', t:e bolond. Talán azt 
me&')'ek. 0 valami paaasaal megy a.2.· öltö- hia:r:ed, hoi')' t:e var, itt a legveazedelme-
z6be, én a lóval megyek az Istállóba. Nem 11ebb beatia .... 
tl!dom, melyikünk táraa a nagyobb 16.... Pers:r:e, a szöke nőre gondoltam, l\Jeg is 
!::s mOllt?.. .... Nincs tovibh. Iatállófiu va• hal lotta, mert 6 ia·arra ment. Rámnevell!tt, 
::::~ :~:i~a:.r=~ ~:z~~:r:oi::ape:~ ::~u~~ta~~ aai~~~d:r ~a-A:.:~~;~~~ 
sze elmeaélte, hogy én elP' magyar gróf ~i~:~ g:n~~~!.tlgriare. A ketrecben levő 
Vllgyok, aki otthon elpazaroltam a pénte• Mit irjak még? Már nincs sok idöm, mert . 




1!1;!~~ ;:~~:oka~::~t lová~ Felrakni' rá a cifra szallagokat, és 
hogy megmondjam, hogy ez nem ill'&t. Ánf- :~lo~d~~ :z a~i~:!~u~a~gy legyen, a 
bér nem tudom, hogy megmondanám-e, Hát be is zárom a levelemet. Bocsisson 
m~5r ha tudnék ia angolul. Merl egy Tor• meg ·a aierkesztö ur, hogy ilyen hoas:tu le. 
:~i. 1;:ma~a:u::,:1;::i' ee: :~~é:, a:!;; ~~e;a :~:L ~u!!~:~;~:mi::;~o~ 
teljesen öar.inte legyek, ezt a helyzetet na- go:tik, Altalában itt az emberek tulsokat 
fl:"m~:'~t:::.ao~~~r~;; ;~rls:;'!:i. :~~a-~z~:~• ó~!~~~~:bn:mel:;
1
~:~a~a• 
érl elmentek lovásznak, Miért ne tenném 
meg én ia? ' Tisztelek mindenkit, főleg MihAly bátyá 
Hogy mit akarok én a szerkear.tö urt61 7 =~ ~e:d~!~:O~~:,n:0';:'!j::i:: 
!:~~~~:a!:;\:oreh:t::s:~: ~:v~~: ~=~~k:::::.zze meg a1súvét és aszerint 
h41yt, hORY olvuu el ezeket a sorokat. 
HolP' mi 188')'en a válasza, én azt ri blzom. Minden jókat kiván és aok.aior üd\·özli 
Elvégre eay Tornyai tudni fogja, hogy mi alaó éa felső tornyaljai Tornyai Elemér, 
a kötelessége, hOIY egy mAaik Tornyairól a méltóságoa lópucoló. 
van u6. Még akkor ia, ha az egyik Tornyai 
caak a naiD'aAroaok · familiájából auírma• 
zik. 
Hogy megbintam-e amit tettem 7 Uriaten, 
hát mit ,·Altoitat mé.r ai a dolgon, Megtör• 
tént és vége. A megbánáa nem változtat 
mir aemmit a helyzeten, tn csak ugy pu • 
colom a lovat, mint mell'bánia nélklll. · 
Kapok egy hétre nyolc dollárt és teljes 
ellátáat. E1rYütt es:r.em a többi azolgAval, 
söpröiretókkel, állatetetökkel, mert a mü• 
\'észek éa müvésznök külön eunek.. Mi csak 
a ar.o lgaazemélyiet ,•aifYunk. • 
Hogy egyébr61 is irjak, a váto11 elég 
- Szegény nagyságos ur - ez volt az 
első azavunk, amikor elolvaatuk ezt a leve-
let - mit fea- azólni. 
Eelére megérkezett a nagyságos ur, Szo, 
moru is volt, meg fáradt is. Szótlanul át-
nyujtottuk neki a Je,•elet, végigoh'asta ~ 
azután letette az aaztal ra. 
• _ Mit csináljak ez;el a.fiuval? Adjanak 
tanácsot .... 
Mi nem tudunk tanácsot adni. De hátha 
tud valamelyik bAnyAszte.stvér. Ha valaki 
tud valami okosat, irja meg a nagyaigoa 
urnak a Bányáailap cimén . 
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MAGYAR·BANYASZLAP 
T estvér~ink i~ásai Magyarország a111erikai összeköttetései 
BIZTOSITSON GYERMEWlD{ HO~ZU t.S 
BOLDOG ti.ETET ALILTAL, HOGY 
"EAGLE BRAND"-ET AD NEKI 
AMINT TEJE ELAPAD. 
7.Jcndui:i 
EAGLE lBRAND 
. (CONDENSED MILK) 
Könnyen eJkészi.thető, - 61 bébije olyan könnyen 
emészti, tiszt.a, t.!perös el~el. i!pedlllsan gyemekek-
Dü: kmzitn, mint saját tejét. 
The Borden Company 
Borden Bulldlns N■"■' Tori: 
v•a:J• ki e uehénrt mfs MOST - el poet.hu mér MA 
6■ INGYEN merl:apja a GYERMEr. P.C:tsZ. 
StGE dmü küny•et, mdybGI m•1111dha:Ja, mint 
D U Wbijft ea:k~eanek mell'l&rlanl. Val&• 
mfnt .-tetá l H0■bí.lyokat 1a/,ta11y,u1yeht 11. .... 
a....... .. .......... .. 06' 
MAGYAR TESTVfiltEK! 
V&l6dl b&al róa■ paprlk■ a mqyar '11am ...,.,...l&qi.16 &llo-
mh pe<:MtJhel eu,1„ bual mik 6rl51l 6a H6111N bors, hu&I 
lmportllt lat•lr, t5mhrm•c, tlnrnil. •&16 kálmonklk pin■• 
buu.lot, uoba. 8 fali dlaet, 1'&16dl ba.ul Hln~cl pJpf,k, plpud... 
rak rarr6 p■,m11lot 6& mtnda11f,1 ■ ltúlart.l.11 cikkek a les»bb mL 
noH&be11alegJ11lln1oubblroncu.kla 
KABAI AND COMPANY 
c4a,1 Ultt'Ubet6t b&. 
G1on1 6a ponti. kluolc&IU. Salltltunk 1111,n.-,t&I m&llett Ja. 
ltJonuallltblc1mtt: 
KABAI AND COMPANY 
P. 0. Box 1, OKEEFFE, W. VA. 
lett ~!~.&llomU ,. • ..., Devon, W. Va.. il~lelllnk a fTalsbt dapot m■l• 
SZOKJA' MEG A FOGKEFtr. 
~~111~ koriban IIOktust. rf. 
Aj6 ...... a.la.pj•:u,te1u::ttl16m....,-
t6N ._ ~1". 
Arousfopk~ • J6 forrJl::"ilN 
IZUlek eredmény. 0W: btkp6g lehM. 
Ba uponll. ~ "OOLGATB'8" fOfUmH6 
krémmel t!atopiJ• Jopl.\ .'eueJ. iu,mjkul 
...-.. fentanúihoL 
"16 100-16 i:otiza•o". 
IIAGY AB BA YA8&L'&P 1921 OKTOBER 6. 
